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corriente de la Iglesia de la Liberación o determinados sectores de la izquierda clási­
ca), de una red de intelectuales orgánicos -y creo que la referencia a Gramsci (2006) 
es ineludible-que se constituyeron como los nuevos intermediarios-mediadores en­
tre las comunidades indígeno-campcsinas, los poderes públicos y las agencias e ins­
tituciones integrantes del aparato del desarrollo. Se pretende hacer un seguimiento 
de esos procesos y, a la vez, indagar en las razones por las que los cambios a nivel 
macro fueron reconvirtiendo a esas nuevas elites, después, en dirigencias étnicas 
maleables desde la lógica del neo-indigenismo etnófago que ha caracterizado, con 
matices y notables variantes, la orientación de las políticas públicas dirigidas a esos 
colectivos a partir de 1990 (Bretón y Martínez Novo 2015). 
Lejos de una investigación ya terminada, el texto explora algunas líneas de re­
flexión abiertas sobre las que se sugieren varias hipótesis de trabajo. 2 La primera de 
esas líneas incide en considerar las vías de liquidación del régimen terrateniente y 
sus implicaciones en el condicionamiento de las formas que adoptaron los nuevos 
liderazgos campesinos e indígenas, así como el conjunto de la configuración del 
mundo pos-reformista resultante de esos procesos. Ello implica retomar y actuali­
zar los viejos debates sobre la comunidad andina,3 contrastando desde la economía 
política las visiones esencialistas al uso y aportando, a partir de las especificidades 
de la sierra central del Ecuador, argumentos empíricos a una discusión de marcado 
alcance regional. Lo dicho nos ubica, en tercer lugar, frente a la plasticidad de los 
procesos de politización y des-politización de la etnicidad y la consolidación (o re­
configuración), de genuinas estructuras de poder e intermediación en el mundo in­
dígena, particularmente tras la reforma agraria, la apertura consiguiente (moderada 
y selectiva) de las espoletas de la movilidad social y la generación de formas inédi­
tas de interlocución con el Estado y, en general, con todas las instancias que conlle­
vó la ampliación del espacio social derivado del avance de la globalización. El foco 
de interés predominante del artículo son las formas de protesta y lucha por el acceso 
a recursos y derechos en el devenir de unas dirigencias cada vez más escoradas ha­
cia discursos etno-esencialistas. Su ámbito de reflexión alcanza desde el inicio del 
crepúsculo del régimen gamonal, 4 en torno a la década de 1950, hasta los años in­
augurales del siglo xxr.5 
2. Este artículo se nutre de unrl dil,1tada incursión cmogr,ífica y archivística (todavía en curso) en sendas áreas de los canto­
nes de Coita y Guamote (provincia de 01imbora10) visitadas a Inicios de los oche11ta por Ferrín (1980) y Tohaza (1984), 
Rccientcmet1te, h,m sido objeto de imerés de Tua1a (2014 y 2014b), Soria (2014), Lópcz (2015) y Meneses (2014), además 
de quien �ibe estas líneas, coordinador del proyecto colectNO en que se inscriben cst.is últimas i1111CS11gacionescitadas. 
3 Ver, entre otros muchos, Codear (1989), Comreras (1996) y Martínel V�llc (2002). 
4. Gamonalismo es el nombre con el que suele identificarse, en la literatura especializad.!, al sistema de dominación de 
las poblaciones indígeno-campesinas raciali1Mfos que tenía en la figura del terrateniente -el gamonal Sllicto seosu- su 
máxima figura jerárquica. lm1>líca contetnplar la articulación de la h,,cienda (el latifundio) a los niveles locales, regionales 
y estatales de la dominación étnica, constituyendo f0<mas hegemónicas de ejercicio del poder integrantes de un régimen 
r.xtemalizado de gobierno de poblaciones. Ver lb.1rra (2002). 













